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Робоча навчальна програма (далі Програма) з дисципліни «Іноземна мова з методикою 
навчання» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою іноземних мов і методик їх навчання на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для студентів четвертого року 
навчання Педагогічного інституту, денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 013 
«Початкова освіта». Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
організації освітнього процесу вищого навчального закладу. Програма визначає обсяги знань, 
які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Іноземна мова з методикою навчання», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
Програма вміщує зміст методичного блоку інтегрованої дисципліни «Іноземна мова з 
методикою навчання». 
Метою методичного блоку – ознайомлення студентів із теоретичними основами 
методики навчання іноземних мов як науки та навчальної дисципліни, а також формування 
умінь і навичок організації навчального процесу з іноземної мови з огляду на  сучасні 
методичні підходи та провідний педагогічний досвід. 
Завдання методичного блоку:  
– ознайомити з теоретичними основами методики навчання іноземних мов;  
– розвивати навички та вміння навчальної роботи з формування іншомовної комунікативної 
компетентності учнів на основі програми з іноземної мови для загальноосвітніх та 
спеціалізованих (з поглибленим вивченням іноземних мов) навчальних закладів;  
– навчити ефективної підготовки до уроку іноземної мови як основної форми організації 
навчального процесу; 
– сформувати уміння здійснювати контроль рівня іншомовних знань, навичок та вмінь учнів; 
–  навчити ефективного застосування методів, прийомів та засобів навчання відповідно до 
етапу навчання; 
– навчити раціонального планування навчального процесу, у тому числі, уроку як одного з 
його компонентів;  
– ознайомити із формами і видами позакласної роботи з іноземної мови;  
– навчити творчого аналізу чинних підручників іноземних мов та сформувати навички 
ефективного їх застосування у навчальному процесі.  
У результаті опанування методичного блоку дисципліни «Іноземна мова з методикою 
навчання» студент знає:  
– основні нормативні документи, які регламентують навчально-виховний процес з іноземної 
мови у загальноосвітньому та спеціалізованому навчальних закладах;  
– особливості системи контролю рівня сформованості іншомовних навичок та вмінь; 
перевірки, оцінювання та обліку навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземної 
мови;  
– базові категорії методики навчання іноземної мови у початковій школі як науки та 
навчальної дисципліни;  
– особливості розробки конспектів уроків різних типів за основною дидактичною метою із 
застосуванням ефективних методів і форм навчання іноземних мов;  
– вимоги до аналізу уроку іноземної мови у початковій школі;  
– специфіку планування і проведення позакласних заходів з іноземної мови у початковій 
школі;  
–  вимоги до виготовлення і застосування наочності та дидактичного матеріалу, застосування 
інноваційних технологій навчання іноземної мови. 
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Також студент уміє:  
– працювати з нормативними освітніми документами, які регламентують навчально-
виховний процес з іноземної мови у сучасній школі;  
– здійснювати контроль, перевірку, оцінювання та облік навчальних досягнень учнів з 
іноземної мови;  
– застосовувати традиційні та інноваційні технології навчання іноземних мов;  
– методично правильно розробляти й оформлювати конспекти уроків іноземних мов;  
– відповідно до методичних вимог проводити аналіз та самоаналіз уроку іноземних мов;  
– планувати та організовувати навчально-виховний процес, дотримуючись 
загальнодидактичних та методичних принципів, форм, методів та прийомів навчання 
іноземних мов;  
– виготовляти наочність та дидактичний матеріал до різних видів навчально-виховної 
діяльності; 
– встановлювати відносини та здійснювати педагогічне спілкування з учнями, батьками; 
– ураховувати індивідуальні стилі, тип інтелекту учня, раціонально використовувати на уроці 
різноманітні засоби, які сприяють ефективній організації навчального спілкування;  
– активно впроваджувати види діяльності, що активізують процес навчання;  
– створювати сприятливий психологічний клімат на уроці іноземної мови, який дозволяє 
учням розкривати свої індивідуальні можливості;  
– критично оцінювати та аналізувати результати власної педагогічної діяльності, знаходити 
шляхи і способи її удосконалення.  
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Семінарські заняття: 2 
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Самостійна робота: 42 
Семестровий контроль: 30 
Модульний контроль: 6 
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Змістовий модуль 1.  Сучасні технології навчання іноземних мов у початковій школі 
Тема 1. Методика як теорія і практика 
навчання ІМ. Зміст і цілі навчання ІМ 
у початковій школі. 
4 2 2   2 
Тема 2. Навчання фонетики, 
граматики, лексики. 
8   4  4 
Тема 3. Система вправ для навчання 
фонетики, граматики, лексики. 
8   4  4 
Тема 4. Сучасні технології та засоби 
навчання ІМ. 
8   4  4 
Модульний контроль 2    2  
Разом 32 2 2 12 2 14 
Змістовий модуль 2. Формування мовленнєвої компетенції учнів 
Тема 1. Навчання репептивних видів 
мовлення (аудіювання та читання) 
13   6  7 
Тема 2. Навчання продуктивних видів 
мовлення (говоріння та письмо) 
13   6  7 
Модульний контроль 2    2  
Разом 28   12 2 14 
Змістовий модуль 3. Інноваційні засоби навчання ІМ   
Тема 1. Урахування вікових 
особливостей та інтересів учнів у 
навчанні ІМ  
4   2  2 
Тема 2. Структура і зміст уроку ІМ. 
Планування у роботі вчителя 
6   2  4 
Тема 3. Позакласна робота у навчанні 
ІМ 
4   2  2 
Тема 4. Класний менеджмент. 
Ефективне використання освітнього 
простору на уроках ІМ 
6   4  2 
Тема 5. Контроль у навчанні ІМ. 4   2  2 
Тема 6. Оцінювання на уроках ІМ у 
ПШ 
2   2  2 
Модульний контроль 2    2  
Разом 30   14 2 14 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
30    30  
Усього 120 2 2 38 36 42 
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III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
VІІ СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання ІМ.  
Формування мовної компетенції учнів 
 
Тема 1. Методика як теорія і практика навчання ІМ. Зміст і цілі навчання ІМ у початковій 
школі.  
Методика навчання ІМ як наука. Галузі методики. Загальна методика. Спеціальна 
методика. Порівняльна методика. Експериментальна методика. Зв’язок методики із суміжними 
науками. Мета і зміст навчання ІМ. Базові методичні категорії. Рецептивні та продуктивні види 
мовленнєвої діяльності. 
Поняття прийому, методу, підходу, засобу навчання ІМ. Методичні принципи навчання 
ІМ. Поняття «знання», «уміння», «навички» в методиці навчання ІМ. Зміст навчання ІМ у 
загальноосвітній школі. 
Цілі навчання ІМ у початковій школі. Мовна, мовленнєва, країнознавча та 
лінгвокраїнознавча компетенції. Методи дослідження в методиці навчання ІМ. Сучасні методи 
навчання. Основні положення комунікативного методу навчання ІМ. Інтегрований підхід до 
навчання іноземних мов. 
Література:[2;4;6;8;13] 
 
Тема 2. Навчання фонетики, граматики, лексики. 
Зміст навчання іншомовної фонетики у початковій школі. Принципи відбору 
фонетичного матеріалу. Ознайомлення учнів з новим фонетичним матеріалом. Методична 
типологія фонем. Ознайомлення учнів з новими ритміко-інтонаційними моделями. 
Зміст і цілі навчання іншомовної граматики. Поняття граматичної структури. Активний 
та пасивний граматичний мінімуми. Характеристика граматичних навичок у різних видах 
мовленнєвої діяльності.  
Зміст і цілі навчання іншомовної лексики. Поняття лексичної одиниці. Активний та 
пасивний лексичний мінімуми. Етапи роботи з лексичним матеріалом. Способи семантизації 
лексичних одиниць.  
Література:[1;2;7;8; 11; 12] 
 
Тема 3. Система вправ для навчання фонетики, граматики, лексики. 
Види вправ для навчання фонетики. Вправи у слуханні та вправи у відтворенні. 
Проведення фонетичних зарядок. 
Основні етапи роботи з граматичним матеріалом. Етап пред’явлення граматичного 
матеріалу. Автоматизація дій з граматичним матеріалом. Відбір та організація граматичного 
матеріалу. Основні види вправ для формування граматичних навичок. 
Формування лексичних навичок. Робота із словником та довідковою літературою. 
Дидактичні лексичні ігри. Види лексичних вправ. 
Література:[1;2;7;8; 11; 12] 
 
Тема 4. Сучасні технології та засоби навчання ІМ. 
Традиційні та інноваційні технології навчання ІМ. Застосування інноваційних 
технологій навчання іноземних мов на уроках ІМ у ПШ. Інтерактивні технології. Мовне 
портфоліо. Метод проектів. Методи Mind Map, CLIL. Інтернет технології у навчанні ІМ. Засоби 
навчання ІМ. Класифікація засобів навчання. Основні та допоміжні засоби. Підсистема засобів 
учня та підсистема засобів вчителя. Навчально-методичний комплекс. Підручник як основний 
засіб навчання. Вимоги до змісту та структури підручника. Аналіз сучасних підручників з ІМ. 





Змістовий модуль 2. Формування мовленнєвої компетенції учнів 
Тема 1. Навчання репептивних видів мовлення (аудіювання та читання). 
Мовленнєві механізми аудіювання. Труднощі аудіювання. Система вправ для навчання 
аудіювання. Підготовчі та мовленнєві вправи. Етапи навчання аудіювання. Структура завдання 
для навчання аудіювання. Інтегровані види діяльності з використанням аудіювання. Говоріння 
як вид мовленнєвої діяльності. Лінгвістична характеристика монологічного та діалогічного 
мовлення. 
Читання як вид МД та засіб навчання. Зв’язок читання з іншими видами МД. Механізми 
читання як виду МД. Навчання читання за методом цілих слів. Використання фоніксів на 
початковому етапі навчання іншомовного читання. Розвиток техніки читання. Навчання різних 
видів читання. Переглядове читання. Ознайомлювальне читання. Вивчаюче читання. Вправи 
для навчання читання. Передтекстові завдання. Післятекстові завдання. Завдання на контроль 
розуміння прочитаного. Читання вголос. 
Література:[2;5;9;11;12]  
 
Тема 2. Навчання продуктивних видів мовлення (говоріння та письмо). 
Вправи для навчання говоріння. Вправи для навчання підготовленого діалогічного 
мовлення. Вправи для навчання підготовленого монологічного мовлення. Вправи для навчання 
непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення. Рольові ігри. Дидактичні ігри для 
навчання говоріння. 
Письмо як засіб навчання та як вид мовленнєвої діяльності. Формування навичок письма 
на початковому етапі. Система вправ з формування навичок писемного мовлення. 
Література:[2;5;9;11;12]  
 
Змістовий модуль 3. Організація освітнього процесу з ІМ 
Тема 1. Урахування вікових особливостей та інтересів учнів у навчанні ІМ.  
Особливості навчання ІМ на різних етапах. Особливості навчання ІМ у закладі 
дошкільної освіти. Особливості навчання ІМ у початковій школі. Загальна характеристика 
психолого-фізіологічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку. Загальна 
характеристика учнів молодшого шкільного віку. Особливості навчання ІМ в основній школі. 
Урахування психологічних вікових особливостей та характерних пізнавальних процесів 
молодших школярів – пам’яті, сприймання, мислення, уваги, емоційно-вольової сфери, 
пізнавальних інтересів молодших школярів у навчанні ІМ. Урахування мотивації учнів 
початкової школи у навчанні ІМ. Стилі навчання учнів ПШ. Застосування теорії множинних 
інтелектів Г. Гарднера на уроках ІМ. Теорія когнітивних стилів. 
Література:[2;3;4;11;12] 
 
Тема 2. Структура і зміст уроку ІМ. Планування у роботі вчителя. 
Урок як одна з організаційних форм навчання ІМ. Структура уроку. Вимоги до уроку ІМ. 
Типологія уроків ІМ. Інтегрований урок ІМ. Співвідношення тренування та мовленнєвої 
діяльності на уроці ІМ. Організаційний момент уроку. Пояснення нового матеріалу. Контроль 
засвоєного на уроці. Планування у роботі вчителя ІМ. Успішність планування. Календарно-
річний план. Тематичний план. Поурочний план. План-конспект уроку. Підготовка вчителя до 
уроку. Структура плану-конспекту уроку ІМ у початковій школі. Визначення цілей уроку. 
Аналіз уроку ІМ. Схема загального та поглибленого аналізу уроку ІМ.  
Література:[1;2;10] 
Тема 3. Позакласна робота у навчанні ІМ. 
Мета позакласної роботи з ІМ. Принципи організації позакласної роботи з ІМ. Форми 
позакласної виховної роботи з ІМ. Позакласні заходи з ІМ у ПШ та умови їх проведення. 
Література:[1;2;10] 
 
Тема 4. Класний менеджмент. Ефективне використання освітнього простору на уроках 
ІМ. 
Створення комфортного для учнів освітнього простору та керування ним під час уроків 
ІМ. Види розташування зон для навчання залежно від мети уроку. Роль учителя на уроці ІМ. 
Взаємодія вчителя та учня. Правила поведінки під час занять (окремих видів діяльності) та їх 
спільне створення. Мова вчителя під час заняття. Керування увагою учнів. Види співпраці: у 
групах, парах, індивідуальна, колективна, та умови її ефективності. Організація парної та 
групової роботи під час уроку. Перевірка розуміння завдання перед початком виконання вправи. 
(IСQs – Instruction Checking Questions).  
Моніторинг та оцінка роботи учнів. Зворотний зв’язок з учнями. 
Література:[11; 12; 13] 
 
Тема 5. Контроль у навчанні ІМ. 
Функції контролю у навчанні ІМ. Види та форми контролю. Об’єкти контролю. Написання 
творчих робіт з метою контролю. Структура контрольного заходу. Тестовий контроль у навчанні 
ІМ. Структура тестового завдання. Види тестів. Приклади тестових завдань. 
Література:[2;5;10;11;12] 
 
Тема 6. Оцінювання на уроках ІМ у ПШ. 




ІV. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.: лекції – 2 год., семінарські заняття –2 год., практичні заняття – 38 год., самостійна робота – 42 год., проміжний модульний 
контроль –  6 год., семестровий контроль – 30 год.  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Назва модуля Загальні питання методики навчання 
ІМ.  
Формування мовної компетенції учнів 
Формування мовленнєвої 
компетенції учнів 
Організація освітнього процесу з ІМ 
Кількість балів за 
модуль  
123 балів 101 бал 132 бали 
Лекції 1            
Семінарські 1            
Практичні заняття  1, 2   3,4 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13 14 15 16, 17 18 19 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота  4*5б=20б. 2*5б=10б. 6*5б=30б. 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 1 
25 балів 
Модульний контроль 2 
25 балів 




Іспит.    Максимальна к-сть балів –  356, коефіцієнт розрахунку К – 5,9 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
VI. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Методика навчання іноземних мов як наука та її завдання. Галузі методики. 
2. Зміст навчання ІМ молодших школярів. Поняття іншомовної комунікативної компетентності. 
3. Загальнодидактичні та методичні принципи навчання іноземної мови. 
4. Засоби навчання іноземної мови. 
5. Підручник як основний дидактичний засіб навчання ІМ. Вимоги до підручника ІМ для 
початкових класів. 
6. Планування у методичній роботі вчителя іноземної мови. Календарні та поурочні плани. 
7. Поняття іншомовних навичок та вмінь. 
8. Зміст навчання граматики на уроках іноземної мови у початкових класах. Етапи формування 
граматичних навичок. 
9. Навчання фонетики на уроках іноземної мови у початкових класах. Формування слухо-
вимовних та ритміко-інтонаційних навичок молодших школярів. 
10. Особливості навчання лексики на початковому ступені навчання іноземної мови. Способи  
семантизації лексичних одиниць. 
11. Навчання діалогічного мовлення у початковій школі. Система вправ на формування навичок 
непідготовленого мовлення на міжтематичній основі. 
12. Навчання монологічного мовлення у початковій школі. Система вправ на формування навичок 
підготовленого мовлення у межах визначеної теми. 
13. Навчання аудіювання у початковій школі. Механізми аудіювання. Труднощі аудіювання. 
14. Навчання читання на початковому ступені. Формування навички техніки читання іноземною 
мовою. 
15. Навчання письма у початковій школі. Система вправ на формування навичок письма. 
16. Урахування вікових особливостей та інтересів молодших школярів у навчанні іноземної мови.  






Змістовий модуль 1.   Загальні питання методики навчання ІМ.  Формування мовної 
компетенції учнів 
Ознайомитись з Рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти 2 5 
Розробити серію вправ (3-4) для навчання фонетики 4 5 
Розробити серію вправ (3-4) для навчання лексичного матеріалу  4 5 
Розробити серію вправ (3-4) для навчання граматичного матеріалу 4 5 
Змістовий модуль 12.   Формування мовленнєвої компетенції учнів 
Розробити серію вправ (3-4) для навчання аудіювання або говоріння учнів ПШ у 
вигляді плану-конспекту з чітко зазначеною метою, завданнями, дидактичними 
матеріалами  
7 5 
Розробити серію вправ (3-4) для навчання читання або письма учнів ПШ у вигляді 
плану-конспекту з чітко зазначеною метою, завданнями, дидактичними 
матеріалами  
7 5 
Змістовий модуль 3.  Організація освітнього процесу з ІМ 
Ознайомитись із зразками календарно-річного, тематичного та поурочного 
планів. Розробити одну тему тематичного плану. 
2 5 
Розробити розгорнутий план-конспект уроку 4 5 
Розробити проспект організації драматичного гуртка з ангійської мови у ПШ. 2 5 
Розробити розгорнутий план-конспект позакласного заходу 2 5 
Розробити приклади тестів для різних етапів навчання. 2 5 
Розробити критерії оцінювання для різних видів мовленєвої діяльності 2 5 
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17. Класифікація методів навчання іноземних мов. Методична система Майкла Уеста. 
18. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. Види індивідуалізації.  
19. Функції, види і форми контролю у навчанні іноземної мови у початкових класах. 
20. Вимоги до сучасного уроку ІМ. Мовленнєва спрямованість та мотиваційне забезпечення 
навчальної діяльності. 
21. Типи, структура та зміст уроку іноземної мови у початкових класах. 
22. Аналіз уроку англійської мови у початкових класах. 
23. Положення комунікативного підходу у навчанні іноземних мов. 
24. Позакласна робота з іноземної мови. Завдання, принципи, форми організації у початкових 
класах. 
25. Цілі навчання іноземної мови у початковій школі. 
26. Метод навчання іноземної мови як базова методична категорія. 
27. Поняття «іншомовна вправа» та «структура вправи». 
28. Класифікація іншомовних вправ. 
29. Навчання іншомовної вимови на уроках іноземної мови у початкових класах. 




VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Іноземна мова з методикою навчання» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види контролю. 
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну 
(4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях. 
 





















































































































Відвідування лекцій 1 1 1 - - - - 
Відвідування 
семінарських занять 
1 1 1 - - - - 
Відвідування 
практичних занять 
1 6 6 6 6 7 7 
Робота на 
семінарському занятті 
10 1 10 - - - - 
Робота на 
практичному занятті 
10 6 60 6 60 7 70 
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Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 4 20 2 19 6 30 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 
Разом - 123 - 101 - 132 
Максимальна кількість балів: 356 
Розрахунок коефіцієнта: Коефіцієнт розрахунку розрахунку рейтингових балів: 356: 60 = 5,9 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, виступ з доповіддю на задану тему з використанням SMARTBOARD; 
 методи письмового контролю: модульні контрольні роботи, проекти, ессе; 
методи взаємоконтролю та самоконтролю (уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз) 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 




А 90 - 100  
балів 
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 




Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 








Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 




Достатньо - мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання - незадовільний рівень знань, з можливістю 




Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом на семінарських/практичних заняттях, 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:  
 своєчасність виконання навчальних завдань;  
 повний обсяг їх виконання;  
 якість виконання навчальних завдань;  
 самостійність виконання;  
 творчий підхід у виконанні завдань;  
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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Оцінювання навчальних досягнень студентів на семестровому екзамені 
Підсумкова кількість 
балів (max – 40) 
Оцінка 
 
1 – 20 
 
«незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) 
21 – 23 «незадовільно» (з можливістю повторного складання 
24 – 27 «задовільно» 
28 – 35 «добре» 
36 – 40 «відмінно» 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда, тренінг.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні.  
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою, комп’ютером.  
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності:  
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; застосування методів активізації навчання тощо. 
 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 робоча навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова з методикою навчання»; 
 підручники та навчальні посібники з навчання англійської мови; 
 навчальні посібники; 
 тестові завдання для модульного оцінювання навчальних досягнень студентів; 




Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
Основна: 
1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл./О.В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].- К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 
2015. - 356 с. 
2. Вишневський О. І. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Навч. 
посіб. - 2-ге вид., перероб.і доп.-К.: Знання, 2011. - 206 с. 
3. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: 
Посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: 
Ленвіт, 2012. — 360 с. 
4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для 




5. Басіна А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. - К. : 
Шк. світ, 2007. - 128 с. - (Бібліотека ''Шкільного світу''). - Бібліогр.: с. 127. 
6. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: 
учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 
336 с. 
7. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 
2003. – 273 с. 
8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням іноземних мов/ Іноземні мови 2-12 класи.-К.- ВТФ «Перун», 
2005. - 208 с. 
9. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової 
школи. Методичний посібник для вчителів іноземної мови //К.: Ґенеза, 2007. - 136 с. 
10. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для 
преподавателей и студентов.- 3-е изд. – М.: Филоматис, 2007. – 480 с. 
11. Spratt M., Pulverness A. The TKT Course. Cambridge University Press, 2011, 263 p. (на 
кафедрі в електронному варіанті). 
12. Thornbury S., Watkins P. The CELTA course: Trainee Book. Cambridge University Press, 
2007, 238 p. (на кафедрі в електронному варіанті).  
 
